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EndNote und Citavi an 
der TU/UB Ilmenau
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EndNote (http://www.endnote.com/):
(für Betriebssysteme: Windows, Mac OS)
Lizenz:
• Landeslizenz
• TU Ilmenau verfügt zurzeit über 50 Einzelplatzlizenzen
• Rechenzentrum vergibt Lizenzen nur an TU-Mitarbeiter
Besonderheiten:
• EndNote Web (über ISI Web of Science-Lizenz der UB, 
https://www.myendnoteweb.com/)
Schulungen an der UB Ilmenau seit Juli 2006
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Citavi (http://www.citavi.com/):
(für Betriebssystem: Windows)
Lizenz:
• Campuslizenz TU Ilmenau
• Besitzer einer tu-ilmenau-Mailadresse dürfen Citavi 2x installieren
• Installation PC-Pool/Terminalserver über Campuslizenz möglich
Besonderheit:
• Installation auf USB-Stick möglich
Schulungen an der UB Ilmenau seit Januar 2010
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Recherche über 
Literaturverwaltung 
in externer 
Datenbank
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• Zugriff auf externe Datenbanken erfolgt über Z39.50-Schnittstelle
• entsprechende Connection-Files werden von EndNote/Citavi mitgeliefert
• ggf. Z39.50-Profil von Datenbankanbieter einrichten lassen
Besonderheit EndNote:
Connection-Files können nachträglich bearbeitet und zusätzliche 
heruntergeladen werden
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Connection-Files für GBV-Datenbanken:
Muster-Connection-File für GBV-Datenbanken unter:
http://www.gbv.de/vgm/info/benutzer/04extras/index
Z39.50 Target-Profile für GBV-Datenbanken unter:
http://www.gbv.de/de/services/info/z39_50
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Literaturangaben 
herunterladen
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Google scholar: 
ggf. vorher 
Scholar-
Einstellungen 
anpassen
„Direct Export“: 
ggf. vorher 
Zotero 
deaktivieren
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Bibliographische Daten 
übernehmen 
(ContextObjects in Spans)
Text-Zitate übernehmen
Recherchen auf  Basis 
markierter Wörter
Dokumente als Titel 
aufnehmen
Daten übernehmen via ISBN-
Download
Screenshots  speichern
Internet 
Explorer
FirefoxFirefox Word
Adobe 
Acrobat
Dokumente als Titel 
aufnehmen
Recherchen auf  Basis 
markierter Wörter
Recherchen auf  Basis 
markierter Wörter
Text-Zitate übernehmen
Text-Zitate übernehmen
Citavi Picker
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Textverarbeitungsprogramme für die Datenausgabe
EndNote:
• Add-In: Cite While You Write für Word, OpenOffice Writer
• alle Textverarbeitungsprogramme, die RTF unterstützen (OpenOffice 
Writer, MS Word, Corel WordPerfect usw.)
• Ausgabe im BibTex-Format für LaTex möglich
Citavi:
• alle Textverarbeitungsprogramme, die RTF unterstützen (OpenOffice 
Writer, MS Word, Corel WordPerfect usw.)
• einige LaTex-Editoren
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Ursula Kampling
ursula.kampling@tu-ilmenau.de
